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ZboguspješoogrjdllvunjapoložajaizašliteSvcdskeg()Y()(oemanjine,autooomija 
otOCja AaJand u Repubfici FIDSkoj pobuđuje veliJcu medunarodnu pažnju i interes 
stručne i poiJtičkc javnosti. 
Autorica ilitjc kratku genetu događaja vezanih za cJVO otočje, ukazuje na neke 
geost.r.lleške aspekte i težnje za pohtitkom sigurnošću, posljedica lega je demilita-
rizacija otočja. te na poseban ltn~ttčki i oociooatni karakter ojeguv"d stallOIIJlištva, 
~to je dCNelo do uvođenja ~e autonomiJe Aalanda, u čemu je maćljou ulogu 
odigrala i medunarodna arbitrnht. 
Analizirajući način djelovnnja i organizacijsku strukturu alancbkc autonomije, 
autorica ističe više fataorn koji su pridonijeli nje?.inu uspješnom fuoltcionlraoju. To 
su, prije svega. vL'lOica (Xllitičkn kultura, razvijena spo!IOI:lnast 1a konsenzualnu de-
mokraciju te istDJlQ[) osjećaj ta toletam:IJU, kao i sviJest A.alandana o pnpadanju 
Republici Finskoj odnosno VL'iOka svijest rukuvudcđb finskih snaga o potrebi pošto-
vanja i njegovanja prava i posebnosti oaciooaloih manjina i kulturnih zajednica, 
pune slotxxte i istinske ravnoprtMlUSii svib ijudi, ~cdioaca i nu.bc:itih kulturnih 
identiteta, uključuJuć i oaciaoalne manjine. 
No, da bi se to Oi!Varilo, bili su potrebni golemi napori i obostrano 1.ataganje, 
a prije svega dosljedno provodenje u tijelo proklamirane ravnopravo()lli i posebnosti 
nac::ionalnih grupa, kulturnih i lingvističkih identiteta 
UVOD 
Ideja autonomije i njena pojava u teoriji i praksi nord ij k:ih demokracija 
novijeg su datuma. Po široko prihvaćenom gledištu, autonomija e odreduje u 
odnosu na centar odnosno na najviši oblik organizacije jedne države. Polazeći 
ođ tog aspekta, au tonomiju karakterizira relat ivno samostalan i samo upravan 
status pojedinih teritorija odnosno stanovni~tva t ih te ri torija u okviru jedne 
drhvne zajednice. 
• AA=A•č•t.aj O 
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Uzroci i težnje, pa i osnova, za uspostavljanje autonomije mogu biti različiti. · 
No, najčešće se kao osnovni ra:dog javlja poštivanje prava i posebnosti pojedinih 
manjina odnosno potreba davanja posebno~utonomnog statusa pojedinim na-
cionalnostima, kao i drugim etničkim, kuturnim i lingvističkim zajednicama 
kako bi im sc omoguĆilo rclat1vno sa moorgamznanjc o obliku jedtnica terito- " 
rijalne ili kulturne autonomije o cilju očuvanja etničkih, političkih lli lingvi- ...... 
stičkih posebnosti i tradicija, koje su različite od onih historijskih i geografskih l ~ 
osobitosti, ali istovremeno i regionalnih različitosti , kao i ps ihološko-emotivnjh /-
težnji za uspostavljanjem aulOnomnogstatusa u okviru jedne jedinstvene državne 
1..ajcdn ice. _.; 
Danas se u svijetu u sve vi~e država uvode oblici teritorijalne autonomije, 
bez obzira na to jesu li one unitarna ili federativna uređene. U granicama pro-
slOta kojim ovdje raspolažemo, izložit ćemo osnovna obilježja autonomnog sta-
tusa Aalandskog arhipelaga koji sc nalazi pod suverenitetOm Republike Finske. 
Bliži uvid u međudržavne i međusobne političke odnose nordijskih zemalja 
u proteklih 150 godina pokazuje ua ih u velikoj mjeri prate i obilježavaju dvije 
veoma različite, čak sasvim oprečne, glavne tendencije. Jedna od tih tendencija 
manifestirala se u podjeli dvaju starih kraljevstava; u ponovnom stvaranju uruje 
koja se nakon manje od jednog stoljeća svog postojanja raspala; u formiranju 
triju novih suverenih dr~,ava i triju teritorija čiji sc stanovnki u nacionalnom 
i lingvističkom pogledu razlikuju od stano~tva zemalja čiji su oru integralni;:!ioJ 
a koji su uspjeli ostvarili autnnumni status u okviru država kojima pripadaju .1 
& osim Alllanc.la, autonomni status u Skandinaviji uživa otočje Faroe, od 1948, i Grs;eolagg, od ' 
1.9.19. u obdrn kralje'i'ine Pan~ Napoleonovi ratovi početkom 19. stoljeća bez sumnje ~u utjecali 
nA brojne i radikalne unutrašnje promlene u stoljećima starim nordijJ>kim državama te imali ozbiljne 
posljedice na njihovu daljnju sudbinu. Svcd§ko·Fjnska i _Qapsko-Norve~ monarhija bile su ra7.bUene 
snagom orut.ja. f7insk;~, kOJa je od 1 l.'i-1. bila integralni dio kraljevine vedske i S njom kOnstitutrala 
jednu državu, bila je napadnuta od Rusije 1808. godine i mirovnim sporazumom potpisanim u mjestu 
Ilamina (Fredrikshamn) t809. inkorporirana u Rusiju dobi~i st:ttus aulonomnog velikog vojiiOdstva 
na čelu s ntskim carem. Svedska je, zajedno s Finskom, mordla ustupiti Rusiji i Aalandsko otočje. 
~akon !to je Finska slckla svoju nacionalnu nezaviSnO$! 1917. te nakon rasprava i prepirki i7.medu 
švedske i Fmske oko ~>uveren it et;~ nad Aalandsklm arhipelagom, Aa land 'e odlukom Li e naroda 1922 . 
.pripao ~"k~t ali · istovremeno odi'cl'cn viso· · n 1 e. e go tna nakon na.~• nog 
prekid.3 Cdro-Pinskc monar IJC ~tare pre ·o godina, ista sudbina zadesila je Dansko-Norvešku 
monarh~u 1814. godine koja se zajedno s lcelandom, Faroe otočjem i Greenlandom nalazila u per-
sonalnOJ uniji jo! od 1380. Od 1397-1523, sve nordijske 7.cmUe, iako s prekidima, bile su uj~dinJt:ne 
u Kalm<~r uniju pod dAnskim vodstvom. Najveći uspjeli ove unijt: bilo je onemo~ućavanjc germanizacije 
nordijskih područja. lako su Dansko-Norvdka i Svedsko-Finska monarhija blic u bliskim odnosima, 
to ih. nije sproča~ato .~ od 15~~17'21J. _voge brojne i međusobno ~!li!ta.vajut~. ratove oko vodstva 
na Sjeveru t c.lonunactJC na Balltku. lako Je Švedska, pomognuta RUSIJOm 1 PruSIJOm, primorala dan-
sko-nOivdkog !-:ralja da Norvdku ustupi Švedskoj mirovnim sporazumom u Kidu 1814, Norvežani 
su iste godin!:! proglasili svoju nacionalnu nezavisnost i prihvatili demokratski Ustav (1814), izražavajući 
tako svoj novo izboreni nacionalni identitet. Tada osnovana personalna unija, konačnoJ·e prekinula 
mirovnim putem na norv~ku inicijativu 1905. godine. Iceland, Faroe otočje i Greenlan , koji su još 
od sredine srednjeg vijeka bili dio norvdkog kraljevstva (u personaln9j uniji od 1380. godine), ntSu 
slijedili sudbinu svoje malice zemlje koja je ušla u pecsonalnu uniju sa Svcdskom 1814, već su zadržali 
status zavisnih teritorija pod suverenitetom danske krune. Jačanje težnji za samostalnom autonomnom 
orijentacijom imalo je za posljedicu da je Danska 1903. priznala Islandu r.amoupravni st~tus, a u 
daljnjim pregovorima lslanđ;~ni su Aktom o sav~u s Danskom 1918. os! varili nezavisnost i suverenost 
lako i dalje Ol>laju u .P~~JJoi uniji s Danskom. Pol:azcći od duboko ukorijenjene tdnJe lslanđana 
da upravljaju sami~ ltng (parlament) je 1944. unilaterdlno odlučio da Akt o unijt s Danskom 
vire ne postoji, ~to je nešto kasnije potvrđeno i na referendumu. Time je bila JX>Ivrdenll potpuna 
nezavisnost lslanda .• ~~d, zavdetkom drugog svjctsko.J-rata Danska je bila primorana da prizna 
Mmoupravni status~ otočju Pamo a GreenlandJ!._l~7g; godine. e ~ )i _z :~ -
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Najbitnije obilježje dru&!: tendencij~ izraženo Le u medunord_!j ' ko· solidar-
nosti i praktičnoj suradnji u širokim područjima svakodnevnog ~ivota i društVa, -
čiji le.clJjE9vctJvanj~u1IT norclijSIWi zemalja putem bl i k ih kontakata iri liKVil!_-
oblika suradnje koji bi mogli olaJcrali rješe[iji za~ ~iJLn.roblc~. Posebno 
je karakteristično ova tendencija izr ava svoje ciljeve u brojnim vezama i 
kontaktima posljednjih stotinu godina, posebno nakon drugoga svjetskog rata, 
pod zajedničkim imenom »nordjjska suiadn~(<._stvaranjem bliskih vc~ i od~sa 
izm.ed.u naroda_Lvlada nordijskib 1.emaJja. Takoder je značajno istaći da . u-
osjećaj međusobne nordij ke solidarnu Li te poželjnu t i neophodnost za su-
radnjom veoma izraženi i unutar nacionalnih grupa koje su ostvarile svoju re-
gionalnu autonomiju i mogućno · t upravljanja vlastitim unutrašnjim poslovima . 
.1\UTONOMNl STATUS AALANDA 
Status autonomne demil1tariziranc regije s veoma širokom unutrašnjom au-
tonomijom i samoupravom uživa danas i Aalands.ki arhipelag {poznat u nor-
dij kim zemljama pod zajedničkim imenom Aaland). Ta grupa prekrasrub otoka 
i otočića u Baltičkom moru, izmedu Finske i Sved ke, ima ukupnu povrunu4 
6.739 četvornih km. Sam~s~~~toka je nastanjeno i na njima živi oko 
24.000 'stanovnika švedskog po~kla. 
~-
Aalandski arhi~lag koji sc nalazLpQd suvcreni!etom Rcpublike.Finske, in-
teresantan je zbog dva razloga: ,_Prvo~og načina na koji su ~ ena nlinja 
položaja i zaštite Svcd ke govoin<r" mamine, J?. rUb lemi leo ji su se činili gotovo 
ncrješivima. i, dru~ SLo je rjeSC.njetog problema rezullat arbi traže Uge naroda.--
Dva su_raz.IO{a zbog kojih su strane sile pokazale interes za Aalandsko otočje 
tuvjetovale medunarodnu zaštitu njegova nacionalnog identiteta kao i to ela 
je problem reguliranja njegova položaja i upravljanja dospio u viSe prigoda_ 
pred mcdunarodru auditorij. Prvo.> LO je YOjno i straJeški yažoa poticija Aalao-
dskog arhipelaga i. drugo, pOseban lingvistički j nacjona!nj kQrakter njegova 
stanovništva. Prvi razlog doveo je do demilitarizacije otočja, a drugi do uvedenja 
veoma .široke lokalne autOnomije-samouprave stanovništvu Aalandskog otočja.5 
ZnačaJno Je lSLakriutJ aa dcm.llua:nzaoJ.a i Sifo.ka autonomija ovdje nisu u ne-
posrednom međusobnom odnosu niti u ujcsnoj vezi. 
Da bi sc razumio današnji autonomni status Aalandskog otočja i načio 
rj~avanja položaja finskih Svcdana na Aalandu, važno je izložiti krdktu genezu 
događaja na ovom otočju, kao i neke geostrateške činjenice. 
2 Frantz Wcndl , · Regional Autonomy-. u: Erik Allurdl, Nils Andren, Erak J . Friis, ~~P. Gi~lason , 
Sten Sp."lrre Nilson. Henry V;!Jen, Frantz Wendt , Fomcr Wlsti, NordicDcmocrucy, J, Issue: and 
JnsUrunons in Politic.s, Economy Educanon. Social and Culrural Affoin of Domuuk, Finlond, Jcwmd, 
Norway and S""<cden, C'..openbage'JJ. 1981, str. 196. 
) U .t-IDSkoj postoje dva oblikn autonomije:: l<l1ftunw-llngvistilkp ipofiliLlcb-teriwrijolno. Prvi oblik 
autonomije oživajujinllki Šveđani kuji žive na teritoriju Finske. O Svedanima u Finskoj vidjeti: Štefica 
Dc:rc:n-Antoljak, •.wcdani u Fuuk:oj«, Političko t~listJo, br. 4/1990. st r. 67-83. Drugi oblik, tm. poli· 
LJčk<Heritorijalnc autonomljc uživaju 1\alandani, koji se nalazi pod sgycrenitetQillRep~ FtnU.c_ 
4 Gunnar Jansson. Rifoma of lile AuiDnnmy Act of the Aalond Ulonh. Fmnisb Feanaa, Mintstry 
fo r Foreign Affairs, Helsinki, May, 1991. str. 7. 
5Jaakko Nouslainen, Tlu: Fin11lsh Paliti.caf System, Cambridge, Massachusetts, 1971, str. 345. 
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Aala nd ima bogaru povijestJ TO potvrđuju arheolo~ki nalazi, koji pokazuju 
da je ovo p..2!1Lu.ij_e bilo...-nastanjcno VC~aHteRo i brončano doba_ Brojne su 
indicije da 1e stanovništvo Aa l~đa skandinavskog ~klas dubokim ~vedskim 
korijenima kOJI sezu..gotova. u .š~lO :.tol~~ere. U dokumentima 1z""""]322.-
g'50iiieprvi put se spominje institucija ~ndslinLj kao organ vlasti koji j~ 
vijao unutraSnje samoupravne fu nkcije 'iii=J!rii'landu. Geografska izoliranost i 
ekonomski ra.,Jozi tc regio nalna SJ!CCifičnost a rhipelaga primorali su Aalanđane 
da vet veoma rano razvijaju imen1jvne komuna ac• J e i t rgova<!ke vez.e sa Swck-
ho lmom, na čije so tržiSte izvo~ili drvo, meso i ribu, a kupovali različite gotove 
proizvode kojima su oskudijcv<t li. Bogatstvo i moć Švedske učinili su da je La 
zemlJa u ,J). s to JećU uživala status supe rsile u baltičkoj regiji. Medutim, o 
toku 18. LO ljeća, politička i ekonomSka moć i važnost Švedske postupno 
o padaju. 
-= _.. U to ku !qimskog rat.a 1835=1856~ ruske utvrđe na Aalandu razorile su en-
gleske i francuske pomors ke l>nagc,_pa so ovi događaj i povećali nade Aalandani-
ma za ponovnim ujedinjenjem sa Svedskom._Švcdska. koj..a..je u tom ratu bila 
neutralna~ u _mirovnim pregovorima zahtijevala je povratak Aalanđa kako bi 
-ojačala svoju stJ:ale.šku..poziciju i is tovremeno smanjila tuski utjecaJ...na. alti~ 
_jto je_. ujedno bilo i " interesu Velik~ritanjjc i Francuske~ Medutim, želju 
Aa lanđana Rusjja je odlučno odbila. Pariškim mirovnim sporazumom ~l.lgt§> 
godine izmedu Velike Jltilani'e i Francus ke, na jednoj s trani, i Rusije, na ru J, 
kojim je okončan JCfimski rii~Aalandsko otočje proglaš<•nn je oeulFalaim te 
rito rije m. I~tovrem~n Je U<llučcno da se Aalandsko otočj&...d.emilitarjzjra od-
' t~'lrs tngmar Johansson. •Aolo11d·Jl Slwrl Prescttatioo« u: Erltka Maula (cd.), The AJ-chipdogo 
as o f(Kru fur lnraarsciplinary Research , Published by llamdard Academy, Karacni-18, (Pakistan) 
1981 , str. 2f4. 
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nosno da e ovdje zabrani stacioniranjc vojnih i pomorskih snaga ili vojnih 
postrojenja i gradnja utvrda.7 
Konvencija o demilitaiiziranom statusu Aalanda, kao i vojno-politička neu-
tralna pozicija otočja koja je bila dodatak pariSkom mirovnom :.porazu mu imala 
je dalekosežno značenje koje se l danas smatra temeljem specifičnog položaja 
što ga Aaland zauzima u međunarodnoj zajednici. 
Zbog zaoštravanja unutr.tšnjih i vanjskih suprotnosti u Rus iji i u Evropi 
ruske trupe su više pula kršile vojno-političku konvenciju o neutralnosti Aala n da 
iz 1856. godine. To je došlo do izražaja i 1907. gradnjom ruske vojne telegrafske 
sranicc na Aalandu. Za prvoga svjetskog rata niz događaja ponovo je doveo u 
pitanje status Aalandskog arhipelaga. Posebno treba istaći da je Rusija Lada 
~dobila odobrenje Savc~nika da iskrca 6.500 svo ·ih vu"nika na Aalandu te ·e.~_ 
uspf!c~s--6dr 1 HanzaCJ 1 otoka 7.apo9iliLfortifikaciju otoka_ s_ juga, 
zapada i sjevera, kao i gntdnju vojnih puteva, telegrafskih, telefonskih i drugih 
vojnih postrojenja te aerodroma, pretvarajući tako Aaland u vel.iklJ vojnu 
tvrđavu. To je uznemirilo Aalandane, koji su brzo shvatili da prisutnost ruskih 
garnizona nema privremeni već manje-v~ trajni karakter. Ohrabrujuće vijesti 
za njih nisu stizale ni ii', Finske. Aalandani su izražavali bojazan za položaj 
švedskog jezika i kulture u sluCaju stjee<tnja nacionalne nezavisnosti Finske. 
Sve to po ticalo je razvoj snažnog separatističkog pokreta za odvajanje od Finske, 
i ujedinjenje Aalanda (kao stare švedske provincije s isključivo švedskom go-
vornom populacijom) sa Švedskom Icao najsigurnijem garancijom za očuvanje 
nacionalnog identiteta Aalandana, njihove tradicionalne kulture i švedskog je-
zika. Zahtjevi Aalanđana za u"edinjenjem Aalandskog arhipela a sa Švedskom 
tcmcrili su se na rinct u rava naro r en e om-
principu na osnovi kojeg je Finska 6. prosinca 1917. godine proklamirala svoju 
n etona n · a aJa moraJu se P.romatrall 1 n pori 
an ana za ponovnim ujedinjenjem sa s ta rom maticom-Šved kom. Švedski 
interes za Aalandsko otočje polazio je prvenstveno ud njegove strateške važnosti 
na Baltiku. No to nisu bili i jedini razlozi jer su se Šveđani u svojim argumentima 
pozivali na i..-.Lovjetnu nacionalnu pripadnost Lc jasno iz.raženu želju Aalandlana 
:~.a ujedinjenjem sa ŠVedskom. 1J. a..rg.umenti, medutim, nisu bili prihvatljivi za 
Fince, koji su imali negativan stav prema rom pitanju. 
Iako je Lclko utvrditi točno vrijeme na. tanka aalandskog narodnog pokrela, 
budući da težnja za regionalnom autonomijom i samoupravom ovdje ima duboke 
korijene, prve slu~l>ene manifestacije doSle su do izrahlja kroz tzv . .f.rogram 
akcije Aalandana koji je prihvaćen u kolovozu 1917. godine. Narodnim pokretom 
za odvajanje Aalanda od Finske, koji se mu njevito proširio i imao dalekosežne 
posljedice u političkom životu 1alanda, rukovodili su istaknuti predstavnici Ju -
li~ Sundblom i Carl BjOrkroan Njihove ideje bile su dovoljno jake da po. ta:oa 
osnova za samostalnu akciju. 
1 Manin lsalusoo, .. 1bc: Demilitacil.al t(Ul of the Aaaland Islands• u: Marlin lsaksson and La 
lngmar Joh:llnsson, The Aaaland /slomu, awonomow dmuJiuzriz.ed region, Mariehamn, 1984, str. 7-8 
S Lan lngmar Joha~WUn. •The Autonomy o( Aaland-basis or u Oourishing society« u: Mani 
lsalwson and Lars lngmar Johansson, TheA u/and lshlnd.t, auwnomou.s danilitoriull n:gion, Ml'riehamn 
1984. str. 22. 
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Nezadovoljstvo statusom Aalanda, koje je postalo realna osnova borbe za 
emancipaciju i ujedinjenje sa Švc<b~ knm, ihraženo je na tajnom sastanku pred-
stavnika svih aalandskih lokalnih distrikata i grada Mariehamn u kolovozu 1917. 
godine. Tada je jednoglasno odlučeno da sc švedskoj vladi, parlamentu i kralju 
u Stockholmu pošalje petočlana aalandska de!egacija koja će izložiti težnje i 
želje Aalandana. za OOcJep.IJenjem..o.d Finske i ujedif!jen~ sa Švedskom. Iste 
godine na ~ndskom otočju organiziran -e neslužbeni referendum, Kojf je po-
kazao da ~96t.f'g/slanovništva Aalanda odrzava onovno u e · · · ed-
skom . .2 Em Je ve s v a a po rzavala zahtjeve Aalandana, finska ih je vlada 
ocf63cifa kao nerealne naglasiv~i da su Aalandski otoci nedjeljivi i integralni 
dio finske teritorije. U težnji da onemogući separatističke težnje Aalandana, 
finska je vlada izradila prijedlotZakOPQ o autonomiji Aalanda,;Kojeg je finski 
parlament (eduskunta)_prihvatio u svibnju ~odine, a nešto kasnije rati-
ficirao predsjednik Republike Finske. 'M"~an ani, nC'z.adovoljni takvim 
rješenjem odbili S!.! prihyaJ i• i _pceJlloženu..autan.omi.iJLJ,Lzamjenu za ujedtĐenje 
sa ŠVcd~pomenuto nc:t.adovo ljstvo pTimoralo je finsku vladu da sazove 
._ sastanak svih predstavnika lokalnih distrikata Aalanđa u srpnju 1922. ua kojem 
je prezentiran Zakon o autonomiji Aalanda i istovremeno~eno Aa-
landanima drastičnim mjerama ukoliko i dalje budu inzistirali na ujedinjenju 
sa Švedskom i suprotstavljali se odlukama finske vlade. Odnosi su poprimili 
dramatičan tok kad su preds'lavnici Aalanđa, reagirajući na govor finskog prvog 
ministra Rafaela Ericha, napustm sastanak, a nekoliko sati kasnije dva najpo-
pularnija lidera aalandskvg Narodnog pokreta Julius Sundblom i carl BjOrkman 
bili pritvoreni Ubrzo potom lo je stvorilo veoma pogollno Ilo za napete odnose 
izmedu Švedske i Finske. S obzirom na sve veći interes velikih sila i njihove 
težnje da se finsko-švedski spor riješi mirnim putem, na prijedlog Velike Bri-
tanije odl-u~no je da se rješenje Aalandskog pitanja povjeri upravo osnovanoj 
~o~aJ _ 
Postavlja se, medutim, pitanje je li Liga naroda posjedovala međunarodno­
-pravni legitimitet da odlučuje o aalandskom pitanju. Ćinjenica da su Aalandani 
održali svoj sastanak u trenutku ~d je rru;ko carstvo dezintegrirano a prije no 
što je konstituirana Republika Finska, omogućila je Ligi narod~ da sc smatra 
kompctcnLnom da raspravlja o suverenitetu nad Aalandom. O aalandskom pi-
tanju Savjet Lige naroda prvi put je raspravljaQ_!L srpnja 1920.. kad Finska 
još nije bila član ove medunarodne organiz~cije (članom je postaJa 16. prosinca 
1920). Velika Britanija, koja je inicirala tu raspravu, pozivala se na član ll. 
klauzule ugovora Lige naroda u skladu s kojim je >>prijateljsko ravo v g 
člana Lige da skrene ažn ·u S ku š tini ili Sav·etu na · je bi mogle 
u.tj na medunarodne odnose, a o~ ~rijclc da uzne'/bire medunaro4tlJ..-mir-
Ulntim razumije.vanje iZmeđu naroda oo ima mir ovisi.« Finska je osporavala 
pravo Ligi naroda da raspravlja o piLanju aalandskog suvereniteta smatrajući 
9 Henrik Gusta[sson, ,.The Aaland Islands« u; Erik AllardL, Nil~ Andr6n i drugi suradnici. .. , Nordic 
Democracy, ... 1981 , sir. 202. 
10 Tore Modeen, The Iruemational Protection of the Natiom1/ Identity uf Ihc Aalantllslands, Scan-
di.navian Sludics in Law, 1973. slr. 181. 
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da Aalandski arhipelag konstituira dio njc'line teritorije pa sc zbog toga odnosi 
izmedu Finske i Aalanda moraju trctirati kao unutraSnji e,roblem Finske . ... 
Švedska je, medutim, l.)ticaJa da to pilanje im!._ med unarodno značenje. Za-
traženo je i mmjcnjc Lige naroda o tome da li konflikt okn aalandskog pRanja, 
ukljuCujući i problem njegove dcmilitarizacije,.1__ima međunarodno značenje bu-
duCi da..E!,..cma Clanu 15 Ug.o..~.ra..Uge-naru.da. Savjet Llg'eiiloreodTUCiValiSamo 
o sporovima međunarodnowraktcra. U suprotnom, savjet Lige naroda ne tlt 
6i01competentan da raspravlja u pitanjima koja su, po međunarOdnom pravu, 
u djelokrugu unutroSnje jurisdikcije jedne drlave. Ekspertni odbor formiran za 
tu priliku odlučio je da je rjeSavanjc aalandskog pitanja od medunarodnog in-
teresa. Kao ra;dog za takvu odluku istaknuo jll i Lo da u trenutku kad su Aa-
landani istaknuli zahtjev 1.a ujedinjenjem ,a Svedskom Finska još nije ostvarila 
!\Latus konstituirane države. 
S druge strane, za odlučivanje o jurisdikdji tog pitanja Odbor je istaknuo i 
to da pozitivno mcdtmarodno pravo ne priznaje pravo nacionalnim grupama 
da se odvajaju od države čiji su oni dio. Prema Lome, ekspcnni odbor r.auzeo 
je stav da Savjet Lige naroda raspolaže neophodnim medunarodno·pravoim le-
gitimitetom za odlu~ivanje o pit::~nju su\'ereniteta n::~d Aalandom. Nakon toga 
je, na inicijativu Lige naroda, konstituirana nova komisija sa zadatkom da detalj-
no raspravi aalandsko pitanje. Svoj izvještaj komisija je prezcntirala Ligi naroda 
u travnju 192 1. godine. Njezin je zakljuC3k bio da nema nikakve sumnje da 
Finskoj pripada teritorijalni suverenitet nad aalandskim arhipclagom. Istovre-
meno je zatraženo od finske vlade da dade dodatne garancije Aalandanima u 
cilju očuvanja nacionalnog identiteta te da irvr~avanje ovih garancija mora biti 
predmet medunarodnog nadwra~ Q9gledno~ da je taky.t odluka ~!je kon-
tradiktorna. Naime. s jedne ~>lnlne priznajese Fins.koj su.vercnilel.nadAaland.mn_ ::l 
kao n~~O..ta.Jl a-s -d F-Uge zaht-ijeva-sc-medunarodna kontrola...nacLoSUt.ariva.n.jem._. 
traženih ...g_arangja. 
Na osnovi navedenih mještaja, u lipnju 1921. godine Savjet Lige nar<>9a 
prihvatio je rezoluciju kojom priznale da suverenil<'' nad Aalanclam pripada 
Finskoj. Savjet je, medutim, smatrao da mir i budući srdačni i prijateljski fin-
sko-švedski odnosi tc prosperitet i src~ samih otočana, kao i očuvanje nacio-
nalnog identiteta, mogu biti konsolidirani samo mjerama koje bi predvidale: 
,O neke nov~odnosn-2. dodatne garancije za Aalandane i~ neutr.ilnost te ne-
'Fortifikadju arhipcla~ Istovremeno, Uga je na prijedlog švedske vtade pre-
poručira i novu konvenciju za Aalandski arhipelag. Ona je bila značajna s vojnog 
aspekta, a obuhvaćala je demilitarizaciju otočja i njegovu neutralnu vojno-po-
litičku poziciju. Tako je odluka Savjeta bila samo za nekoliko dana dopunjena 
tzv. Aatanđskim ~porazumom izmedu Finske i Svedske, koji je potvrđen krajem 
lipnja 1921. godine. Tom odlukom definitivno je riješeno pitanje uvcrcnileta 
nad Aalandskim arhipelagom, a Aalandanima su priznate garancije na upotrebu 
švedskog jezika te daljnje njegovanje kulture, vlastitih posebnosti i tradicija. 
Ove obaveze definiraju osnovne dužnosti Finske i o~novna prava Aalandana te 
11 TIIO!Vald rlrik.sson, AaltJtJd UJI (IJ.IJOfiOfnOUS proviri«, Mariehamn, 1983. 
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čine neku vrstu aalamlske Magne Chart211kojom je, izmedu ostalog, i:t.vršena 
i podjela ovlasti izmedu Republike Finske i Aalanda. Najznačajnije prihvaćene 
garancije bile su: prvo, očuvati švedski ·czik, ko·i usta'c iskt'učivu službeni 
j~Qvaj princi p e lnJT3n je i u Zakonu o autgpgmii~ prema kOJem SU aa-
landski distrik:ti obavezni pružati financijsku podršku samo onim školama u 
kojima je u upotrebi isključivu švedski jezik i osigurati da pravu zemljgnug 
vlasništva na Aalandu ostane rezervirano isključivo z.a Aalanđane. Ovo načelo 
b ilo je na sna7J do 1975. godine, kad je donesen novi Zakon prema kome sve 
one osobe koje ne posjeduju tzv. regionalno aalant!skĐ ctržavljanstyu, kao i kum-
panije ili organizacije, uključujući i one s boravištem na Aalandu, moraju tražiti 
od aala ndskih vlasti da im dopuste stjecanje zemljišta na Aalandu. Takve molbe 
veoma detalj no ispituju organi distrikata nastojeći utvrditi vezu kupca s Aa-
landom i prudavaocem. Zakonom je ograničeno pravo glasa odnosno rezervi-
rano je u lokalnim izborima za Aalandski parlament samo za osobe sa stalnim 
boravkom odnosno s regionalnim aalandskim državljanstvom. Regionalno dr~.av-
djanstvo os· · ve osobe rođene od aalandskib roditera a ono može · · dod1Jc~no j drugim osobama na osnovi molbe podnesene aalandskjm organima vlastlnakon et dina stalno b Zatim, imenovani guverner 
mora u ivati povjerenje aalanuskog stanovništva. Guvernerom Aa l-anila, Ira~ Đaj-
višim predstavnikom Republike Finske na Aal~du, može posta[i samo ona oso-
ba koju su prihvatili Aalandani PoSto su se Svedska i Finska suglasile s ovim 
garancijama i jednoglasno ih odobrio Savjet Lige, inkorporirane su u Zakon 
o garandjama donesen u Finskom parlamentu u kolovozu 1922. godine. U Laj 
Zako n bila je uključena i specijalna odredba (član 6) kojom se Savjetu Lige 
daje pravo kontrole nad primjenom odredaba Zakona. Povezano s tim, vlada 
Republike Finske bila je obavezna pred savjet Lige iznijeti primjedbe o svim 
pritužbama koje bi se eventualno mogle pojaviti u regionalnom parlamentu 
Aala nda. 
_..,..;~~.Jf.~~~~~~~~~~~~~·:_-·~·,cdno s polili~kom rezolucijom 
1ge naroda kao dva komplementarna dokumenta o dostignućima Aalandana 
u borbi za vlastitu autonomiju i samoupravu imali su izuzeLno značenje za bu-
dućnost Aalanda. Temeljni je zakonodavni princip autonomije pravo Aalanđana 
da pomoću svojih zakona i drugim mjerama rukovode vlastitim unutrašnjim 
poslovima u ok'Viru najširih granica poštujući >>jedinstvo Finske kao države«, 
uz posebne garancije kojima se Aalandu osigurava pravo na upotrebu šveds kog 
jezika, kulture, lokalnih tradicija i drugih posebnosti. 
Donošenje tih dokumenata omogućilo je AaJandanima da putem općih i ne-
~ posrednih izbora konstituiraju vlastito predstavnička !.ilelo »landslin2« jlj pru-
.., vincijski parlament koji se sastao na svoje prvo p lenarno""ž"asjooanje 9. lipnja 
1Y22. guđtnt?'2 -
Zakon o autonomiji, g,rihyaćen 1920. godine, s vremenom je pokazao brojne 
4ffiifostatke, oso6ilo s aspekta razgraručenJa kollTp'elencija izmedu finske vlade 
i regionalnih organa vlast i. Stoga je već tridesetih godina počeo rad na njegovoj 
.a- Develi ~bilježava se kao dan autonomije Aa! anda~ 
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reviziji. Prvi je iz:vjestaj bio pod.n~cn finskom parlamentu tek 1946. godine. 
No, pro!lo je još pet godina prije nego Sto je konačno donesen novi Zakon o 
autonomiji, odnosno prije nego ~to su :fa prihvatili fins ki i aalanđski provlfiCIJSki 
parlament (landsting) J951. gwtJee.1 J ovog pula parlame nt je odug_ovlačio 
TaS pravu zbog pritisaka stranih s i , osobito Švedske i Sovjcl kog Saveza. Svcd ka 
je, naime nagla.Savala da .amouprava Aalanda nije samo unutrašnja s1var Finske 
i da Ženevski sporazum iz 1921. godine, kojim su utvrdene odredene obaveze 
Finske u odnosu na švedsku, jo~ uvijek je na snazi, bez ob?.ira na to šLO je 
Liga naroda prestala postojati. S druge pak strane, SovjeLSki Savez nije smatrao 
po]cljnim un~cojc člana 6 u no'i Zakon obrnlažući svoj slav time da prih-
vaćeno medunarodna pravo nadzora nad garancijama i izvršavanjem od redaba 
Zakona o autonomiji ograničavaju finski suverenitet u odnosu na Aalandsk:i 
arhipelag i da su kao takve suprolnc sporazumu o primirju iz 1944. i mirovnom 
sporazumu iz 1947. godine.. Dok se rasprava o tom pitanju vodila u odboru 
predsjednik fmslce vlade Urho Kekkunen preporučio je parlamentu da to pitanje 
izuzme iz zakonodavnog prijedloga, što je bilo i u~injeno. 
U cjelini gledano, novi Zakon o autonomiji iz 1951. graden je na starim 
temeljima, iako su mnoge njegove odredbe mijenjane i preciznije odredene. S 
ustavnog aspekta, autonomija Aalanda djelotvorno je garantirana ne amo zbog 
toga š to se ona temelji na jam ·tvu koje počiva na međunarodnom pravu već i 
zbog nekih mehanizama inače neuobičajenih za takav ustavni aranžman, pri 
Cemu . e Zakon o autonomiji od 28. prosinca 1951. godine ne može unilateralno 
mijenjati od !>trane njegovog tvaraoca-fins.kog parlamenta, već svaku izmjenu 
moraju prihvatili finski arlament i aalandski rovincij:"ld parlament. U tom 
pogttmu on se razlikuje od Zakona o samoupravt o to J8 je pod 
danskim suverenitetom), koji sc može mijenjati unilateralno. Nadalje, svakl ino-
zemru porazum pnhvaćeA od flD'k~-slFBAe, a kaji se ednesi na peslwc vezan 
uz kompetencije Aalandskog provinci'skog parlamenta mora·u biti od njega odQ.-
brene. Stsmrn sa ave utvn en novim :.a onom ga rani ira ~iroku samoupravu 
šiiiiOvniStvu Aalanda. OvlaSrenja data lokalnim o rganima vlasJi nisu više ogra-
ni<~ena !>&mo na upravljanje već se ona proširuju i na područje zakoncxlavne 
dJelatnosti Specijalni status aaland.•.kog arhipelaga proizlazi i iz činjenice da 
detalji s1stema samouprave nisu odredeni zakonodavstvom finske d ržave, vet 
su ostavljeni nadležnosti lokalnog predstavničkog tijela. Glavno je načelo po-
dručja zakonodavne djelamo:.ti autOnomije da Aalandani imaju pravo regulirati 
svoje unutra~nje poslove vlastitim zakonodavstvOm i administracijom, pou uv-
jetom da se •podrJ.ava jedinstvo Finske države«. To znači da u poslovima koji 
iskl'učivo ili rvenstveno ut'cču na život Aalanda, kao Sto su npr. policiJska 
s lužba, zdravstvo, u razovanJe, u lura. nga o sporneničkom blagu, unapređenje 
trgovine, industrije, komunjkacije i lokalna uprava općenito, stambena politika, 
Aaland funkcionira vik ili m~e kao nezavisna država s vlastitim zakonodav-
stvom i vJa~>timM a<!mtrus.•radjnm.....Osnovno je ~lde_pQ.vo piilrincijskoe par-
lamenta UaUObliku zakona regulira sli'cdeća Odruč·· · . ·. un"uLTaŠll~ 
poslove 30 to su lokalna a oumstracija. kontrola gradnje l -planiaanja, pro--13 77re Awonomy A cr for A aland, passed al Hel.~ingfon (Ht:bml;i) on 28 December" 195 l, Marie-
ha mn, 1978. 
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tupožarna zaštita; financijske poslove npr. prikupljanje poreza i pristojbi, pro- 1 
vincijski budžet, financiranje dugoročnih planova, pitanje nekretnina; socijalne l 
blagodati, zdravstvena wtita i veterinarske usluge; kultura, obrazovanje, um-
jemost, literatura, znanost, sport, regulacija biblioteka, mu:-cja, briga o spome-
nicima; indusmj ke poslove, unapređenje mdustrijc i poljoprivrede, tržište radne 
snage, šumarstvo, ribarstvo, turi/.am. za~tita prirode i okoline; saobraćaj i druge li 
komunikacije-mtčne i pomorske-tokatnog kant klera, izgradnja cesta, snabdijCV!;,.... 
n 'e vodom. U članu 19 Zakona u autonomiji eksplicitno se navode ovl~tenja 
. oja ulaze u jurisdikciju nacionalnih odnosno finskih organa vlasti a važe i za 
Aaland a najvažniji u: v.Q®Jlje vanjskih pos~ova, sudski sistem, ~brana) nacio-
nalna sigurno t, dri.avne financije. krivično i građansko zakonodavstvo, 11.orezni 
sistem, porodično pravo, stardtc,lli.ko praV(b na~ljedno pravo_._ superkontrola 
obrazovn~ sistema, zdntvstva i socijalnog osi.goranja, pomorstyQ. avijacija"' at-
rinski i monctarm sistem.14 Da bi Aalandani mogli sudjelovati i odlučivati o 
po loVima koji su od zajedničkog i11teresa, biraju na svom otočju jednog pred-
stavnika u finski parlament na isti način kao gto sc biraju ostali članovi par-
lamenta na teritoriju Finske. 
U aaland!>koj strukturi vlasti posebnu mjesto pripada aalandskum provin-
cijl.kom parlamentu (landsting) kao vrhovnom poJitiCirom i predstavničkom or-
ganu vlasti na Aalandu. Sastaylien od 30 čla11ova koji se biraju svake četvrte 
godine na ta'nim i o ~im izborima u kojima sudjeluju Aalandani stari'i od osam-
naest godina kuji po 'jcduju tzv. aa s vo, par ament donosi za-
kone o-svrm pilanJ•ma ko~a ulaze u dJelokrug nadležnosu navedemh u zakonu 
o autooo-lll'ijr."Plfrlamcntua svoj »presidium« koji sc sastoji od §pikera i <lya 
zam~nik~ U okviru parlamenta djeluje ~est pododbora te oseban odbor .t.a-
au~la~Mkke nmo . n va ene zakone u aatand~kom par-
lamentu ratificira predsjednik Republike prije njihuv·.t stupanja na snagu. 
Predsjednik Rc like može staviti veto na zakon ko'i ·e donio aalandski par-
lament U""slu JU a ·o je parlament pre ora tO svo a le islativna ov a , što 
se može dugoil• pn snterpretaClJI o re a a kona o autonomiji budući da 
je utvrđivanje granične linije i zmeđu nacionalnog i regionalnog zakonodavstva 
kompliciranije nego što se obično misli, te o slučaju (što je rijetko) donošenja 
zakona troji predstavlja prijelnju unutrašnjoj i vanjskoj sigurnosti zemlje. Uko-
liko predsjednik Republike ne stavi veto u roku od tri mjeseca zakon stupa 
na nagu. VaJ.no je istak:nuti da prcili jcdnik Republike ne može ~taviti veto 
na neki zakon prihvaćen u aatandskom arlamentu ako na rim'er smatraoa 
je takav zakon nepn vat JIV iz političkih razloga. Aalandski parlament upowrava 
finSki parlament na sva pitanJa koJa su Od Interesa za Aaland ukoliko ona ulaze 
u kompete ncije nacionalnog zakonodavstva. Finski parlament, medutim nema 
pravo mijenjali, interpretirati ili suspendirati /.akone koji su od posebnog in-
teresa za aalandsku samoupravu. Predsjednik Republike temelji svoju odluku 
na iskazu kojeg dobiva od specijalnog tijela odnosno posebne institucije. tzv. 
Aatandske delegacije, č1ju polovinu članova bira finska vlada a drugu aalandski 
parlament, a ponekad i na iskazu VIhovnog suda. Može sc zaključiti da je pred-
l~ 17Jt: Autonomy Act fur Aala11d, 1951. Marichamn, 1978. blr. 12---14. 
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sjednikovo pravom veta na aalantJsko 1.akonodavs1Vo ograničeno u usporedbi 
s pravom veta kojim raspolaf~ u odnosu na zakone fmskog parlamenta. 
NaiviSi administrativno-izvršni ~~~~ :':!; : = ::l lz.vdni savje'.-
koji Tunkcton~ra t _kao vlaf!:!:===~:f~~ijelo sast~vljeno 
od pre<Isjedntka 1 šest č __ n __ j __ - -- ~--....--~-- r , ut. Članovt vlade 
izabrani na mandatno razdoblje: ud dvije godine ostaju na vlasti u tom razdoblju 
tako dugo dok uživaju povjerenje aalandskog parlamenta, a ukoliko im bude 
izglasano nepovjerenje. moraju dati o tavku.. Budući da na Aalandu djeluje više 
političkih partija, a u raspodjeli mandata primjenjuje se proporcionalni model, 
Aaland stalno ima koalic· ne vlade. lzvr$ni savjet sastoji ·e od ~est departmana 
s 01 za odredene poslove kao napr. unutr~nji poslovi, financije, so-
cijalne i zdravstvene službe, ohraJ.Ovaoje i kultura, industrija, poljoprivreda, 
šumarstvo, ribarstvo, komunikacije. U organizacijskoj struktu ri vlasti značajno 
mjesto pripada guverneru Aatanda, koji neposredno komunicira s predsjed-
nikom Republike u pitanjima koja su od neposrednog interesa za Aa landsko 
otočje. Guvernera imenu·e reds ednjk Republike DAA temelju konzultllCija 
sa spikerom~ aa an s og parlamenta. Mcelulim, ukoliko ln nije moguće postići, 
tada ga imenuJe predsjednik Republike s Uste od pet ~lanova koju predlaže 
aalandski parlament. 
Aalandski sisJem ao.tuno.m.ij&L.L.D.jene samouprave financira se putem spe-
ci jalnih kompenzacija sredstva prikupljena od porc ... .a, carina i drugih pristojbi 
otJh~"c u finsku državnu blagajnu iz koje se tada na temelju godišnjeg budžetskog 
proračuna izdvaja novac za financirdnjc Aalanda. Po1.adinu takvog kompenza-
cij kog '>i~tcma čini težnja finskih vlasti da Aalandani uživaju iste beneficije 
kao i ostali gradani Republike Finske. Sistem finam:ir.tnja aalandskc samouprave 
predmet je rasprava i brojnih kritika. Dok jedn i naglašavaju da je on nepovoljan 
za Aalandane, drugi ga smatraju faktorom aalandske financijske sigurnosti. S 
obzirom na razvijeni turizam i brodogradnju na Aalandu prevladava mi~ljenje 
da otočje nije opterećenje za Fin~ku, već njena prednost. Ukoliko dobivena 
rcdstva ne bi bila dovoJjna za realizaciju o<lrederull planova i programa, aa-
landski parlament ima mogućnosti da pored redovnih trali i dodatna sredstva 
za specijalne namjene. U tome vrlo veliku uJogu ima odluka aalandske delegacije 
koju ova podnosi predsjedniku Republike na odobrenje i potvrdu. Veoma je 
važno nagla.'>ili da je uloga predsjednika Republike ključna, ne samo u sferi 
aalandskog zakonodavstva već i na području financiranja aalandskc samouprave. 
Ni finski parlament ni bilo koje ministarstvo nemaju ovlasti uplitati se ili po-
sredovati u financiranju samouprave Aalanda.15 
Specifičnost A<:tlantJskog arhipelaga svakako je i postojanje tzv. aatandskog 
državljanstva koje pripada osobama rođenim na Aalandu, ali sc ono mo*.c steći 
i nakon petogodišnjeg boravka na temelju molbe upućene aalandskoj vladi i 
njezina pol.itivna rješenja. Lokalno <lržavljanstvo je uvjet za ostv.trivanje aktiv-
nog i pasivnog biračkog prava bilo 1.a kandidate aalandskog parlamenta bilo 
za članove savjeta lokalnih distrikata Interesantno je istaknuti da su Aalandani 
15 AalllD<bki parlament može uvefili ,.pecija Ini porez (npr. oa ign:) a sn:<blva pnlr.upljeo11 oa takav 
način alocimli 1..a realizaciju posebnih projekala. 
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izuzeti iz vojne službe, osim osoba koje su sc nastanile na Aalandu nakon tlva-
nacste godine ~.ivota. 
Zahvaljujući lingvističkim, k'1Jltnrnim i povijesnim činitcljtma , Aaland je od 
1970. godine član NonJiwwg savjeta u ~?~e ~!!t~~: : dva predstavnika 
od koji_!Uednog btraaa andski par!anwn;;/;;r;;gog imenuje aalandski izv~nj 
savjet odno. no .aalandska vla~a (on je član ministarske grupe Nordijskog sav-
jeta). Oba predstavnika uključena su u finsku nacionalnu delegaciju u toj nor-
dijskoj instituciji. Aalanđani pridaju veliku važnost tom članstvU budući da se 
i time iz.ra:1.ava njihov specijalni s talu.-. u nordijskoj integraciji. Medutim, razlozi 
su i praktične prirode. Naime, internordijska suradnja obuhvaća mnoge poslove 
koji su od životnog interesa za Aalandanc kao npr. ribarstvo, zaStita i kontrola 
okoline na Baltik"ll, razmjena televizijskih programa, kulturna suradnja s drugim 
nordtjsldm tcmljama, usklađivanJe obrazovnog sistema, radnih i drugih uvjeta. 
Simbol aalandske autonomije, slobode i integriteta je i aalandska zastava 
- crveE:.L Kfiž na plavgj pgdlozi koja je u upotrebi od 1954._godine. ZasU~ va 
je obavezno istaknuta na aaJandskim slu}bcnim zgradama, me<Juti:m, u prijedlogu 
revizije Zakona o autonomiji zahtijeva se Sira upotreba aalandske zastave pa 
se tako predlaže da sc ona vijori na ribar~kim, Juksumim i trgovačkim brodovima 
koji ~aobraćaju na liniji Fmska-Aaland-S"edska. 
Zak:<m o autonomiji iz 1951. godine, iako je dao dobre rezultate u protekHm 
decenijama, ipak je s vremenom pokazao nedostatke. Punajviše se to odnosi 
na nejasnQće " podjeli nadležnosli i nepreciznosti pojedinih njl'gCJ~ih odredaba, 
Sto je rezultiralo tclkućama u njegovoj interpretaciji pa stoga i u primjeni. 
Osim toga, 7..akoo je dolazio u sve vcć1 raskorak s unutraSnjim ra7vnjcm a.a-
landskog druStva. Rezultat v~cgodi.šojih rasprava o nedostacima tog ZakoM i 
potreba za njegovom revizijom, za Sto je fin ka "lađa pokazala veJiko razumi-
jevanje, jest usvajanje u finskom parlamentu (eduskunta) novog Zakona o au-
tonomiji krajem veljače ove godjne (1991) sa.,l70:8 u korislZakona. Me<Jutim, 
da DlZakon u autonomiji bio i konačnu usvojen, mora ga, budući ua je riječ 
o Zakonu s ustavnom snagom, njegov neizmijenjeni tekst, prihvatiti još jednom 
finski parlament o novom sazivu (parlamentarni b·bori održani su u ožujku ove 
gouine (1991) 213 većinom svojih članova, a nakon toga i aalandski parlament 
istom kvalificiranom većinom. Dva su bitna razloga u pozadini aalandskih te2nji 
za revizijom Zakona o autonomiji. Prvo, to je želja Aalandana za jačanjem 
autonomnog statusa Aalanda proširivanjem i prenoSenjem legislativnih ovlašte-
nja s nacionalnih organa na aalandski parlament tc preciznije utvrdivanje lc-
gislaLivnih kompetencija između aalandskib i finskih organa vlasti; i drugo, 
Aalanđani žele osigurali slobodniji okvir ekonomskih aktivnosti unutar sistema 
autonomije, a to podrazumijeva i slobodnije raspolaganje prikupljenim finan-
cijskim sredstvima. 
Ukratko ćemo ukazati na najkarakterističnije aspekte prijcdlo~ novog Za-
kona o autonomiji iz 1991. godjpe. odnosno na ona pitanja koja su u srcihštu 
pažnJe tOg zakona. 
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Za jačanje autonomnog stalUsa Aalanda veoma je važan 1zvjeStaj Ustavno-
-pravnog komiteta, koji je prihvatio finski parlament, u kome je istaknut zahtjev 
da se aaland ka autonomija i1sazi i u Finskom Ustavu kako bi se jo~ više kon-
solidirao aalandski autonomni status i ojačala ustavno-pravna prirotJa aalanđske 
autonomije. Osobito važnu novo t prcthtav..ija..defioiranje Aa tanda jednojez.ičoim 
g~. što nije bilo tako ekspliticitno izraženo u dosadaš"nJem 
Zakonu o· autonomijiAalanda. Nije potrebno posebno i ·ticati da ove mjere 
zahtijevaju rlgoroznije jezične zahtjeve ne amo s ob7Jrom na 2Jlanje švedskog 
jezika za ~obc koje traže pravo domicila na Aalandu već se traži da sve ob-
javljene informad·e te ro · · · ·i su na snazi na Aalandu moraju 
biLi publicirani na ~vedskom jeziku. O~im lOga, prijedlog novog ona sa r 
i zahtj s m or limma vlasti mora bili omogućeno sud·etovan·e u 
qonošenju ~vih međunarodni odluka OJ u ou ime za · lantJ. adalje, 
isti& se r~ost Aalanrta s finskum dr~.avom u pilanjjma...koji s..e..o.dno.se 
na izuzeće od oreza, kao i drugim sllCnim zakonodav · rivil~ijama. Prih-
va en JC pnJedlog o p na upotrchu aalandske zastave na ri-
barskim, luksu'l.nim i · · . bama-
koje imaju r o aalandsko državljanstvo i prebivaju na Aalandu uasoš 
se unosi riječ »A<Iland((. Novim Zakono · ravo nasljeđivanja ne-
kreuuna na Aalandu za osobe koje nemaju nasljednika na Aalamlu prebivaju 
ili imaju domicil izvan Aalanda a na A<tlandu posjeduju nekretnine (u t.akvim 
slučajevima nasljedstvo pripada provinciji Aaland). 
U prijedlogu novog Zakona izražena je tendencija jačanja i širenja demo-
kratskih načela na Aalandu putem novih mehanizama, utjecaja na nacionalnu 
politil.."U, kao i c.lcmokrcit.skim institucijama uključujući i pravo donošenja važnih 
odluka u provinciji Aaland neovisno o organima vlasti u Helsinkiju. U svim 
pregovorima koji sc odno e na Aaland, provincija mora biti posebna stranka, 
osobito kad je riječ o konzultacijama. 
Pitanje zakonodavstva., nesumljivo jedno od veoma značajnih aspekata re-
forme, ima za cilj proširiti i pojasniti zakonodavna ovlccltcnja aalandskog par-
lamenta i drugih aalandsk:ih orgCJna via ti. U Ilom pogledu novi Zakon donosi 
krupne promjene. Pojašnjenje legislativnih ovlaštenja trebalo bi se ostvariti pre-
nošenjem odgovornosti ili na aalandske organe vlasti ili na dr1.avu, i to 'l.a brojne 
poslove koji su do sada ulazili u djelokrug provincijskih i nacionalnih organa 
vlasti. Sirenje legislativnih ovlaštenja aalandskog parlamenta rezultat je ne samo 
novih područja legislativne djelatnosti utvrdenih novim Zakonom o autonomiji 
već i novih sfera odgovornosti koje sc s nacionalnog nivoa prenose na aalandsku 
legislativu. Tako se npr. novim Zakonom aalandskom parlamcnLu.._c.ludj.c.lj.uju 
nove zakonodavnetWiaštiUpilanjima ka~ ~ ~~: : ~~=-~i~eRja prava 'Jia 
sništva na Aii'inau; razne socijalne slufuQ pn~nske ~lug;:;adjo i televiziju. 
U drugu grupu ulaze ona područja koja sc saveznim 1,akonom prenoSe u kom-
petencije aalandskog parlamenta, kao npr.~gistracija stanovniSlva. trgovački 
regist~ ~islfaci~ asocijacij3-i registar breoova~tQ-jc-od posebne važnosti 
16 Gunnar Jaruson, Refonn of Autonomy Act uf the Aaland lsla11ds, Finnit.h Feal ures, May, l99L 
Mlllislry for Foreign AffaiTS, Hd&inki, 1991. ur. 3. 
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7.3 Aaland), bankarski i_kre.ditni siswm, 11wr:ad.aja & kompanijama jtd.1 .. 6 Aalandu 
je dato pra\io-daorgani.zira odredene poslove u nekim pitanjima koja su inače 
regulirana nacionalnim zako nima (npr. unutra!nji zračni saobraćaj, zaštita po-
trošača i lično). Prijedlog Zakona u parag. 30 eksplici tno nabraja dvadeset i 
tri područja u kojima je aalandskim organima via ti dop~tcno odlučivati. Aa-
tandskim organima vlasti data su i nova sredstva utjecaja putem konzultacija 
i pregovaranja u svim poslovima koji su od interesa za Aaland. Tako će npr. 
banka Finske konzullirati aalandski izvršni savje! prije donošenja od luka od 
poseb nog interesa za aalandsku ekonomiju. S d ruge pak strane, aalamtski izvršni 
savjet pregova rat će s državnim organima vlasti o zajed niCkuj dohodovnoj po-
litici, problemima ribarstva, poljoprivrede itd. Organi Finske saslušat će mišljenja 
aalandskog savjeta prije dono~enja odluka važnih za aalandsko stanovn~rvo i 
njegovu privredu. 
Uz navedena pitanja, relevantno mjesto u prijedlogu Zakona pripada 
međusobnim ekonomskim o<.lnnsima Aalanda i Republike Finske, kao i načinu 
financiranja aalandskc autonomije. Osnovicu i7. računavanja godišnjeg huM.eta 
Aalanda čini određeni postota k godišnjeg državnog prihoda iz kojeg se Aalandu 
dodjeljuju sredstva za Lroškove auto11omijc. Sredstva se moraju a locirati tako 
da socijalne beneficije Aalandana ostanu na razini standa rda koji prevladava 
u ostalim dijelovima Firu.kc. O financijskim ovlastima bit će više riječi kad Zakon 
o a utonomiji s tupi na snagu budući da donosi v~e značaj nih promjena i novina. 
Praktična primjena odredaba novog Zakona sigurno će presudno utjecati 
na status Aalanđana. Medutim, uspješnost u realizaciji novog Zakona o auto-
nomiji mnogo će ovisili o daljnje m razvoju i njegovanju dnhrih i SLdačnib odnosa 
izmedu aalandsldh i finskih o rgana vlasti. Pu ocjeni Gunnara Janssona, aalan-
dskog predstavnika u finskom parlamentu, ,.AaJand može wJvati maksimalnu 
autonomij u jedino odrJ.avanjem kontakata i svojim angažmanom u stalnim ra-
spravama s nstalim dijelom Finskc.«17 · 
ZAKLJU ĆAK 
Protekle decenije potvrdile su da je odnos i?.medu Republike Fin ke i Aa-
tanda rijden ne samo na obostrano t.adovoljstvo Finaca i Aalandana već da 
istcm aalandske samouprave dobro funkcionira. Upravo t.abvaljujući svom au-
tonomnom tatusu, Aalanđani su stekli osjećaj sigurnosti i socijalnog blago-
stanja. Na ovu okolnost ukazao je predsjednik R epublike Fi~kc Ma uno Koivisto 
u svom prigodnom govo ru prilikom obilježav-anja 60-te godišnjice au tonomije 
Aalanda 1982. godine riječima: »Veliko je 7.adovoljstvo, istaknuo je predsjednik 
KoivisLo, da se politiCki odgovorna tijela u Finskoj pritJrlavaju principa kon-
senzusa izmedu Finske i Aalanda. To je važno kako za nasu zemlju tako i za 
nje-Lin međunarodni status.«18 Po ocjeni predsjednika Korvista. finski organi 
vlasti poštuju princip autonomnog statusa Aalanda, a vlasti na Aalandu ga prih-
vaćaju. 
17 Gunnar Jansson, cit. djelo, str. 8 
18 Mart in l&<~bM>n and Lars lngmar Johansson, ci1. djelo, s lr. 3?-38. 
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ekadašnje te7..nje za ponovnim ujcuinjcnjcm sa Š_yedskom već davno su za-
mijenile snažne želje AaJandana da upravJja]U-sami s_Qbom. Tc1nfc za poTIUn"Q'm-
- ·Tgurnošću uovclc su srcoinom 19. stoljeća Aalandsko otočje u status demili-
tarizirane zone, a prepirke o suverenitetu nad ~landom rijc•ene su meduna-
rodno-diplomatskom akcijom te odlukom finskog parlamenta kojima Aaland 
postaje autonomna provincija ~vedskog govornog jezika pod suverenitetom Re-
publike Firtske. 
Zahvaljujući uspješnom ra1.voju~ autonomni s tallJS Aalanda Isticao je kao 
model čija su se politička rje!enja osjetljivog i slo7.enog pitanja odnosa suverene 
države i nacionalne manjine potvrdila kao dobra. To su bili i osnovni re~ultati 
š to sc aalanlh!Gt autonomija našla u sred~tu ~panjolske stručne i političke jav-
nosti, a ne mali interes za aalandsko rjc~cnjc izrazila je i ekspertna grupa za 
nacionalne manjine pri Ujedinjenim narodima te članovi britanskog parlamenta 
na kon sukoha oko Falklandskog OLočja 1982. Postavlja se, medutim, pitanje 
može li aalandsko rješenje a utonom11og statusa sl užiti kao moucl koji bi pridonio 
rješavanju i osig11 ranju interesa nacionalnih, kulturnih, lingvističkih, religijskih 
i drugih poseb nosti manjina u o nim dijelovima svijeta, a prije svega Evrope, 
koji još nisu uspjeli riješili na obos trano 7.adovo ljsLvo pi tt!njc o llnosa suverene 
države i zaštite prava manjina'? 
Zahvaljujući visokoj političkoj kulluri, r:v.vijenoj sposobno~ti za konsenzual-
no dcmokJaciju te istanča nom osjećaju za toleranciju, z.atirn ra7.umijcvanju, brizi 
i pažnji Finaca za poštivanje prava i pol>cbnosti nacionalnih manjina i kulturnih 
;o,.ajcdnica bez obzira na njihovu brojnost, s jedne, te mjerama vladine puli like, 19 
s druge strane, koje polaJ..e od univcrt.alnih vrijednosti pune slobode, istinske 
ravnopravnosti svih ljudi, pojedinaca i ravnopravnosti raJ.Iičitih kuiLUmih iden,. 
titeta uključujući i nacionalne grupc,~ra..!!!Q_.Q.a aalandskj model ne bi mogao 
_!lati ta_!o dobre rezultate u dru~m_povijesnom, kulturnom, hngvisdčko~ 
ekonom kom noo alnom_miljeu n~o_što_jJ aaland -q-finski. 
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Štefica Dcrcn-Antoljak 
REGI ONAL AUTONOMY: 111E AUTONOMOUS STATUS OF THE 
AAI...ANJJ ISLANDS 
Summary 
Tbc autonomy of tbe Aaalaod islands in the Republic of Finland has drowo 
much mtcmauonal auenrlon and mucb professiooal and pobliatl interest because 
of lhe successful manner in "''hicb the positioo and lbe prOlcctioo of Lbe Swedish 
speaking minority livmg then: has heeo sol\-ed. 
Tbe author recoum:s brtelly the geoesis o{ events associated wn.h theu islands. 
Sbe points to some geoslratcgic aspeas and to the desire for polilical sc<:urity, the 
consequence of which is lhc dcmilirarizcd status of the islam.Js, as well as 10 the 
special linguistic and ethnic character of their population, which was Lhc reason for 
giving the 1\alands a litx:ral autonomy. International arbitration played an important 
role in this. 
In analyang the functiomng anu the organizational Structure of the Aaaland 
amooomy tbc author points to different C.act<n"' hicb bave oonlributed to its success.. 
l n the Hrst place these nre a high le...-"t.-1 of pollriatl aJkure, great ability to malre 
ca:tSCmual demoaacy wort, a fine feelmg for tacranre, as wen as a ooosciousncss, 
on lhc part of the Aaland population, lO bclung 10 the Republic of Ftnland, and, 
equally, an intcm.e awareness of the leading foR.-es :in Finland or the need to respect 
and further the rights and specific requirements of oatJonal minorities and cultural 
communities. This impli~ full freedom and genuine equality for all the people, for 
individuals and for dllfercnt culrural eotitics, induding national mmoritie.'l. 
In order to achieve Lhis, cnurmoLL'l effons and mutual endeavour had to be 
invested: above aU consistent tmplcmcotation of the proclaimcd equality and par-
ticularity Of national groups, of CUltural und linguistic mdentity groups. 
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